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ABSTRACT 
 
Iqbal Ramadoni, (2018): The Difficult Items Analysis in Listening Test 
Senior High School 1 Tambang 
 
 This study aims to determine the level of difficulty in the question items 
given to students in the Listening test. The Listening Test here is on the Listening 
Section of the English National Examination in two academic years, 2015/2016 
and 2016/2017, focusing solely on investigating the difficult items and 
represented components of the declared items Listening Section in the National 
Exam of English in the academic year 2015/2016 and 2016/2017 on twelveth 
grade students in SMA Negeri 1 Tambang. In this descriptive quantitative study, 
the writer took thirty students as a sample of 203 students to obtain difficult items 
of students in the Listening Section in the English National Examination. They are 
consisted of fifteen items for each academic year. The results of data analysis 
show that there are some items that are difficult for students. For Listening 
Section in English National Examination 2015/2016, there are three items that are 
declared difficult. the items are item 3, item 9 and item 11. And for Listening 
Section in English National Examination 2016/2017 shows six items that are 
declared difficult. They are item 2, item 8, item 9, item 11, item 13, item 15. 
Therefore, the Listening Section component in the English National Examination 
of 2015/2016 which is also difficult to do is component 1, component 3, and 
component 4. Whilst,  the Listening Section in the English National Examination 
in 2016/2017 which is also difficult to do is component 1, component 3, 
component 4 and component 5. 
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ABSTRACT 
 
Iqbal Ramadoni, (2018): Analisis Item-Item Sulit dalam Tes Listening di 
SMAN 1 Tambang 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui item yang sulit pada soal yang 
diberikan pada siswa dalam tes Listening. Tes Listening disini berada pada 
Listening Section dalam Ujian Nasional Bahasa Inggris dalam dua tahun 
akademik, yaitu 2015/2016 dan 2016/2017.Penelitian ini hanya berfokus untuk 
menyelidiki item-item soal yang dinyatakan sulit dan komponen yang 
direpresentasikan dari item-item yang sulit tersebut dalam Listening Section 
dalam Ujian Nasional Bahasa Inggris di tahun akademik 2015/2016 dan 
2016/2017 pada siswa kelas dua di SMA Negeri 1 Tambang. Dalam penelitian 
kuantitatif deskriptif ini, penulis mengambil tiga puluh siswa sebagai sampel dari 
203 siswa untuk mendapatkan item-item sulit siswa di dalam Listening Section 
dalam Ujian Nasional Bahasa Inggris. Listening Section dalam Ujian Nasional 
Bahasa Inggris dalam dua tahun akademik mereka yaitu 2015/2016 dan 
2016/2017 terdiri dari lima belas item untuk setiap tahun akademik. Hasil analisis 
data menunjukkan bahwa ada beberapa item yang dinyatakan sulit bagi siswa. 
Untuk Listening Section dalam Ujian Nasional Bahasa Inggris 2015/2016 
menunjukkan tiga item yang dinyatakan sulit, yaitu butir 3, butir 9 dan butir 11. 
Dan untuk Listening Section dalam Ujian Nasional Bahasa Inggris 2016/2017 
menunjukkan enam yang dinyatakan sulit, item tersebut adalah  butir 2, butir 8, 
butir 9, butir 11, butir 13, butir 15. Oleh karena itu, komponen Listening Section 
dalam Ujian Nasional Bahasa Inggris pada 2015/2016 yang juga sulit dilakukan 
adalah komponen 1, komponen 3, dan komponen 4 Selanjutnya, komponen 
Listening Section dalam Ujian Nasional Bahasa Inggris pada 2016/2017 yang juga 
sulit dilakukan adalah komponen 1, komponen 3, komponen 4 dan komponen 5. 
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  ملخص
تحليل المواد الصعبة  فى اختبار الاستماع  لمدرسة الثانوية   ( :8102)رمضاني ، إقبال 
  الحكومية الأولى تمبانج 
يستهدف هذا البحث لمعرفة المواد الصعبة فى أورق الأسئلة التي توزع إلى التلاميذ فى اختبار 
الوطني لمادة اللغة اختبار الاستماع فى هذا البحث من  قسم الاستماع فى الامتحان . الاستماع 
ركز هذا البحث لتحقيق الأسئلة .  7102/6102و  6102/5102الإنجليزية فى العام الدراسي 
الصعبة وعناصر تمثيلية من المواد الصعبة فى  قسم الاستماع فى الامتحان الوطني لمادة اللغة الانجلزية 
ل الثامن   لمدرسة لدى التلاميذ فى الفص 7102/6102و  6102/5102فى العام الدراسي 
تلميذا من   03فى هذا البحث الكمي الوصفي ، أخذ الباحث العينة  .الحكومية الأولى تمبانج 
.  تلميذا لكشف المواد الصعبة فى قسم الاستماع فى الامتحان الوطني لمادة اللغة الإنجليزية  302
و  6102/5102ام الدراسي قسم الاستماع فى الامتحان الوطني لمادة اللغة الإنجليزية فى الع
نتيجة تحليل البيا ت تدل على وجود  .مادة لكل العام الدراسي   51يتكون من  7102/6102
لقسم الاستماع فى الامتحان الوطني فى مادة اللغة الإنجليزية لعام . بعض المواد الصعبة لدى التلاميذ 
أما  قسم . 11و 9، 3يدل على ثلاث مواد صعبة، وهي فى رقم  6102/5102دراسي 
فيدل على  7102/6102الاستماع فى الامتحان الوطني فى مادة اللغة الإنجليزية لعام دراسي 
فيستنبط الباحث من هنا أن .  51، و31، 11، 9، 8، 2ست مواد صعبة ، وهي فى رقم 
  6102/5102عناصر قسم الاستماع فى الامتحان الوطني  فى مادة اللغة الإنجليزية لعام دراسي 
أما عناصر قسم الاستماع فى الامتحان .  4، و مكون  3، مكون 1توجد المواد الصعبة فى مكون 
، 1فتوجد المواد الصعبة فى مكون  6102/5102الوطني  فى مادة اللغة الإنجليزية لعام دراسي 
 . 5ومكون  4، و مكون  3مكون 
  عتحليل المواد الصعبة ، اختبار الاستما : الكلمات المفتاحية 
